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Vliv řezných podmínek na kvalitu frézovaných tvarových součástí 




 V bakalářské práci je hodnocen vliv řezných podmínek na kvalitu povrchu při 
CNC frézování tvarové součásti z hliníkové slitiny. Dále jsou v práci hodnoceny prove-
dené experimenty zkoumající vliv nastavení kroku při obrábění na drsnost povrchu sou-
části. Bylo testováno 5 různých kroků při obrábění. Z výsledků experimentů vyplývá 
velikost optimálního kroku pro CNC frézování součástí z hliníkové slitiny                
AlMg4,5Mn0,7 ve firmě Modelárna Liaz, spol. s r.o. 
 
 
The influence of cutting conditions on the quality of milled shaped parts 





 The work is evaluated the effect of cutting conditions on surface quality in mil-
ling CNC shaped parts made of aluminum alloy. Furthermore, this work evaluated by 
experiments investigating the effect of setting the step of machining the surface rough-
ness components. Tested 5 different steps during machining. The results of experiments 
show optimum step size for CNC milling of aluminum alloy components                  
AlMg4,5Mn0,7 in company Modelárna Liaz, spol. s r.o. 
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 Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo. 
 
 Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých 
autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. 
 
 Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vě-
dom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode 
mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné 
výše. 
 
 Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a 
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